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Например, для оплаты счетов поставщиков, расчётов с государством по налогам и т.п. 
Кредитные союзы - давно и широко известная за пределами Республики Беларусь форма финансовых ор-
ганизаций. Мировой опыт деятельности кредитных союзов убедительно свидетельствует об их важной роли 
в освобождении населения от бедности и вовлечении граждан в процесс экономического развития общества. 
Кредитные союзы предоставляют своим членам возможность пользоваться микрозаймами и одновременно 
заниматься микро- и малым бизнесом, способствуя тем самым не только повышению доходов семей и соз-
данию новых рабочих мест, но и развитию скрытых предпринимательских способностей граждан. 
В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года отмечена высокая 
роль деловых кругов в переходе страны на инновационный путь развития и необходимость активизации 
частной инициативы, создания эффективной предпринимательской среды. 
Концепция развития банковской системы Республики Беларусь на 2001-2010 годы, одобренная Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 мая 2002 года № 274, предусматривает развитие альтернативных 
банкам кредитных и других организаций: ссудо-сберегательных ассоциаций, кредитных кооперативов, об-
ществ взаимного кредитования. 
Порядок создания и деятельности обществ взаимного кредитования (кредитных союзов) в нашей стране 
регламентируют следующие нормативные правовые акты: Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 
года "О государственной поддержке субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь", по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 1999 года № 1972 "Об обществах вза-
имного кредитования субъектов малого предпринимательства", постановление Министерства финансов и 
Министерства экономики Республики Беларусь от 4 мая года № 48/87 "Об утверждении Правил ведения 
бухгалтерского учета для обществ взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства". 
За непродолжительный период функционирования структур кредитной кооперации в республике уже 
проявились серьезные проблемы, выраженные в очень низких темпах роста активности деятельности ука-
занных кредитных учреждений. 
Развитие кредитной кооперации требует решения двух проблем, во-первых, освобождения от налогов 
кредитных операций, и, во-вторых, внесения изменений в закон о банковской деятельности - кроме банков, 
кредитные операции должны быть официально разрешены кредитным союзам. 
Создание и развитие кредитных союзов на современном этапе развития белорусской экономики помогут 
в определенной степени сгладить проблему недостаточного финансирования малого предпринимательства, 
так как они обладают рядом преимуществ, как для членов-вкладчиков таких союзов, так и всего общества. 
Во-первых, они обеспечивают достаточные дивиденды на финансовые вклады, которые по решению об-
щего собрания могут быть выше банковских депозитов. Во-вторых, значительно упрощают доступ к полу-
чению кредитов под окупаемые проекты. В-третьих, в определенной степени сокращают потребность в цен-
трализованных источниках на развитие экономики из госбюджета. 
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Важными условиями эффективного государственного управления региональной экономикой в современ-
ных условиях является достаточное финансовое обеспечение структурных реформ, теоретическое и методи-
ческое обоснование политики воздействия на процессы формирования, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов. 
Проблема эффективного управления финансами становится особенно актуальной в связи с открытостью 
региональной экономики, ускоряющимся динамизмом хозяйственной жизни, прогрессирующей напряжен-
ностью ресурсного обеспечения, ускорением финансовых и информационных потоков, снижением их 
управляемости. Происходящие изменения настоятельно требуют разработки и внедрения аналитико-
системной методологии в практику управления финансовыми потоками на региональном уровне. 
Выделение региональной финансовой системы как части финансовой системы страны обусловлено пре-
обладанием внутренних взаимодействий в системе над внешними; ее способностью к самосохранению 
вследствие лабильности по отношению к внешним воздействиям. Ее границы определяются связностью — 
свойством взаимной зависимости процессов преобразования ресурсов в полезные результаты, основанном 
на необходимости согласования интересов экономических субъектов территории, а также совместного 
удовлетворения общественных потребностей. 
Связность региональной финансовой системы проявляется в том, что решения и ресурсы одних регио-
нальных экономических субъектов затрагивают интересы и влияют на решения других экономических субъ-
ектов. Так, изменение пропорций распределения финансовых ресурсов предприятий в сторону уменьшения 
инвестиций, рост неорганизованных сбережений населения, утечка банковских ресурсов за пределы регио-
на, недостаточность бюджетных доходов региона взаимосвязаны и негативным образом влияют на объем 
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финансовых ресурсов и финансовые решения всех без исключения субъектов региональной экономики. И 
наоборот, экономический подъем резко изменяет направленность их финансовых решений. 
Вход финансовой подсистемы является одновременно частью входа социально-экономической системы, 
выход финансовой подсистемы (денежные доходы, инвестиции) является входом (в составе других ресур-
сов) в другие подсистемы региона. Результат процессов, происходящих в финансовой подсистеме, последо-
вательно связан с другими процессами системы. Посредством обратной связи процессы, происходящие в 
других подсистемах, влияют на свойства элементов финансовой подсистемы. 
Таким образом, определенные объем и структура финансовых ресурсов являются необходимым услови-
ем и в то же время целью (результатом) региональной социально-экономической системы. С другой сторо-
ны, финансовые методы государственного регулирования являются мощным средством воздействия на по-
ведение экономических субъектов. 
Региональная финансовая система имеет все свойства, присущие социально-экономическим системам: 
целенаправленность, иерархичность, адаптивность и др. По признаку целенаправленности финансовая сис-
тема является самоуправляемой, т. е. является и управляющей, и управляемой одновременно. Она может 
быть разделена на управляющую и управляемую подсистемы. Адаптивность является необходимым свойст-
вом в условиях воздействия постоянно изменяющихся, исключительно неустойчивых внешних факторов. 
Иерархичность проявляется в том, что она является системой более высокого ранга по отношению к подсис-
темам: финансам предприятий и организаций, домохозяйств, государственного и муниципального сектора 
экономики; к финансам муниципальных образований. 
Каждая подсистема региональной финансовой системы имеет свои цели и функции, отличные от функ-
ции системы. Функции подсистем могут изменяться в зависимости от задач, которые ставит перед ними 
надсистема. Если главной целью региональной социально-экономической системы выбран экономический 
рост, то цель управления финансовой подсистемой должна быть сформулирована как достижение опреде-
ленного уровня инвестиций (таблица). Рост доходов населения, как необходимое условие стимулирования 
потребительского спроса и экономического подъема, не может быть главной целью региональной финансо-
вой политики, так как доходы регулируются главным образом в масштабах страны. 
Системы (подсистемы) Цели систем (подсистем) Функции систем (подсистем) 
Региональная 
финансовая система 
Рост региональных 
инвестиций 
Финансовое обеспечение социально-экономических 
процессов региона 
Государственные 
и муниципальные 
финансы 
Финансовое обеспечение 
деятельности 
органов власти 
Аллокация, перераспределение, 
стабилизация, фискальная 
Финансы организаций Обслуживание процесса производства 
Выбор форм и методов финансового обеспечения дея-
тельности, распределения финансовых ресурсов, орга-
низации финансового контроля 
Финансы домохозяйств Повышение уровня жизни населения Воспроизводственная, стимулирующая, обеспечиваю-щая интеллектуальное и духовное развитие человека 
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Плодово-ягодный подкомплекс является неотъемлемой частью АПК Республики Беларусь. 
Эффективное развитие плодово-ягодного бизнеса возможно при условии полного удовлетворения внут-
реннего рынка высококачественными плодами, ягодами, продуктами их переработки и реализации конку-
рентной многообразной садоводческой продукции на внешний рынок. 
Для успешного развития плодоводства в Республике Беларусь разработана Государственная целевая про-
грамма "Плодоводство" на 2004-2010 гг. В программе предусматривается ряд мер, позволяющих предпри-
ятиям расширить ассортимент плодово-ягодных культур и объем выпуска этой продукции к 2010 г. довести 
с 350 тыс. т до 800 тыс. т, обеспечить медицинскую норму потребления 80 кг плодово-ягодной продукции на 
человека. 
В последнее время в Беларуси значительно возрос интерес к нетрадиционным ягодным культурам. Ред-
кими и ценнейшими среди них являются - клюква крупноплодная и голубика высокорослая. 
Плоды клюквы и голубики широко используются в свежем виде, в пищевой промышленности, кулина-
рии, медицине, лечебно-профилактических целях и косметике Вещества, содержащиеся в этих ягодах, спо-
собны выводить из организма радионуклиды, стабилизировать обмен веществ, эффективны против цинги, 
оказывают тонизирующее и освежающее действие, повышают умственную и физическую трудоспособ-
ность. Кроме того, эти ягоды хорошо зарекомендовали себя как эффективное средство при лечении гипер-
тонической болезни, сердца и сахарного диабета. 
Родина клюквы крупноплодной - Северная Америка. Клюква крупноплодная введена в культуру с 1810 
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